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l OVERZICHTVAN DE VERSPREIDINGEN HET POLYMORFISMEVAN CEPAEA
NEMORALIS(L.), COCHLICELLA ACUTA (Muil.)EN THEBA PISANA (Muil.)
l (PULMONATA : HELICIDAEIN DE BELGISCHE KUSTDUINEN
eo ^60< door Willem H. DE SMET & Els A.VAN ROMPU
(Universiteit Antwerpen R.U.C.A., Lab. Algemene Biologie,f
Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen)
.
Cepaea nemoralis (L.) is een W-Europees en westlijk midden
Europees fauna element, dat voorkomt in het ganse gebied van de
l Belgische kustduinen.
Theba pisana (Muil.), van oorsprong mediterraan, werd voor het
l eerst in ons land aangetroffen te Oostende in 1934. .De soort IS
thans gevestigd in het ganse kustduingebied.
l Cochlicella acuta (Muil.), eveneens beschouwd als een element van
de mediterrane malacofauna, werd in ons land het eerst waargenomen
in De Panne (1910). Thans wordt ze regelmatig aangetroffen tussen del
Frans-Belgische grens en Wenduine.
l T. pisana en C. acuta bereiken in ons land de noordgrens van hun
natuurlijk verspreidingsgebied langsheen de Noordzee.
l
De drie soorten vertonen een zichtbaar polymorfisme van de schaal
l (o.a. kleur, banden, enz.), waarvan het genetische determinisme
reeds voor een groot deel is opgehelderd. Langsheen het onderzoeks-
l gebied bestaan duidelijke verschillen in de gemiddelde frekwenties
voor sommige van de polymorfe kenmerken. Deze variaties vertonen
gradiënten hetgeen wijst op selektieve effekten i.v.m. het klimaat.
l Daarnaast moeten een reeks variatiesin* de frekwenties tussen de
verschillende populaties verklaard worden door o. m. differentiële
l akties (o.a. predatie, invloed van het habitat enz. en het
founder' effekt.
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